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お知らせ 
利用講習会が行われました 
去る１０月２３日～２７日に図書館利用講習会を開催しました。講習会参加
者は個人での申し込み者１３名、ゼミ単位での申し込み者３８名で「レポート・
論文作成に役立つ情報検索」について受講しました。内容は図書館ホーム
ページ内の蔵書検索 OPAC の利用法や各種データベースの利用法、コンピ
ュータを使っての新聞記事検索の方法を習得するというもので、レポートや
論文のテーマに沿った文献を効率よく見つけ出すことを目的としています。 
 
今回の講習会に参加できなかった方や、参加したけれど実際に検索しても
探せないなど、困ったことがありましたらいつでも１階カウンターへお尋ねく
ださい。今後も同様の講習会やデータベースの詳しい利用法などの講習会
を企画する予定です。またゼミ単位での参加申し込みも可能です。ご希望の
内容で企画しますのでぜひご相談ください。 
 
１階・２階文庫本コーナーの配置が変わりました
【１階文庫本コーナー】 
・岩波文庫 
・講談社文庫＆講談社学術文庫 
・国民文庫 
・新潮文庫 
・ブルーバックス 
・中公新書＆中公新書ラクレ 
・日経文庫 
※下記の新書は１階社史側に移動しました。 
・岩波新書 
・新潮新書 
【２階東洋文庫コーナー】
・東洋文庫 
【２階文庫本コーナー】 
※東洋文庫コーナーの 
右側に設置しました。 
・ちくま日本文学全集 
・講談社文芸文庫 
 
短期大学 長谷川啓先生から図書のご寄贈がありました 
・韓流サブカルチュアと女性 ※２冊ご寄贈いただきました。 
/ 水田宗子、長谷川啓、北田幸恵編 至文堂 ２００６年 
配架場所 ２階開架 請求記号 ７７８．８//Ｍｉ９７ 
 
 
新着図書案内 
・買収現場から見たファンド･ビジネス ： マネーに国境はない！ 
/ 瀬谷和正著 光文社 ２００６年 
配架場所 ３階開架 請求記号 ３３８．８//Ｓｅ９８ 
再生ファンドはどのように衰退した企業を買い、再生させ、そして復活させる
のか。企業買収の現場で活躍している当事者が、その熾烈な舞台裏を明か
す。 
・医療倫理の夜明け ： 臓器移植・延命治療・死ぬ権利をめぐって 
/ デイヴィッド・ロスマン著 酒井忠昭監訳 晶文社 ２０００年 
配架場所 ３階開架 請求記号 ４９０．１５//Ｒ７４ 
医療技術が進歩する中で、最終的な意思決定をするのは医者か、患者か、
それとも第三者か。アメリカで起きた医療事件を通して、新しい医療倫理が
確立する歴史を明らかにする。 
・サザエさんと株価の関係 ： 行動ファイナンス入門（新潮新書；154） 
/ 吉野貴晶著 新潮社 ２００６年 
配架場所 １階文庫本 請求記号 ３３８．１５５//Ｙ９２ 
「『サザエさん』の視聴率が上がると株価が下がる」…など、経済の分析に人
間の心理、行動をファクターとして取り入れた「行動ファイナンス」。この手法
をもとに株価を動かす意外な法則を明らかにする。 
・心臓にいい話（新潮新書；181） / 小柳仁著 新潮社 ２００６年 
配架場所 １階文庫本 請求記号 ４９３．２３//Ｋｏ９７ 
高齢化で増えつつある心臓の病気で死なないための秘訣を、心臓外科の権
威が伝授。 
図書館ホームページ内情報リンク・データベース紹介［第 5 回］ 
●ＳＣＯＰＵＳ（学内のみ） 
世界４０００社の出版社発行の雑誌１５０００誌を収録した世界最大の抄録・
引用データベースです。収録されている雑誌のうち、オンライン講読している
雑誌は全文まで閲覧ができます。引用文献も探せるので、どの論文がどれだ
け引用されているかもわかり、研究の評価と方向性を知ることができます。 
○注 ＳＣＯＰＵＳは２００６年１２月３１日まで利用できます。 
●ＳｐｒｉｎｇｅｒＬｉｎｋ（学内のみ） 
Ｓｐｒｉｎｇｅｒ社発行の書籍から雑誌まで約２９０万アイテムを横断的に検索で
き、購読誌はＯｎｌｉｎｅ Ｊｏｕｒｎａｌ Ａｒｃｈｉｖｅ（初号から１９９６年まで）も含めて全
文にアクセスできます。Ａｒｃｈｉｖｅのみ利用できるものもあります。 
※２００７年１月から、ＳｐｒｉｎｇｅｒＬｉｎｋが提供する全ての雑誌の全文にアクセス
できます。 
●Ｗｉｌｅｙ ＩｎｔｅｒＳｃｉｅｎｃｅ（学内のみ） 
Ｗｉｌｅｙ社発行の雑誌２５１誌の概ね１９９７年以降のものは全文アクセスでき
ます。 
 
図書館内紹介 第5 回 ： 学生希望図書コーナ  ー
学生希望図書コーナーは図書館１階カウンター横にあり、利用者からの希
望図書を受付けています。申し込みの際は必ず蔵書検索OPAC で図書館に
所蔵が無いことを確認後、備え付けの選書用紙に記入・投函してください。リ
クエスト本が入荷し利用可能になりましたら連絡いたします。また掲示でお知
らせする場合、氏名等は伏せて貼り出します。授業で紹介された本や学習・
研究に利用したい本等みなさまのリクエストをお待ちしています。 
※蔵書検索ＯＰＡＣリクエストサービスからも申し込めます。 
○注 今年度のリクエストは１２月２０日まで受け付けています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 掲示板 学生用選書用紙（左）と選書用紙投入箱（右） 
 
 
 
 
 
←ＯＰＡＣリクエストサービス画面(一部) 
※赤枠部分をクリックし、ＩＤとパスワードを入れると、
リクエストできます。
 
図書館カレンダー 
２００６年１２月 ２００７年１月 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 
２６ ２７ ２８ ２９ ３０ １ ２ ３１ １ ２ ３ ４ ５ ６ 
３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ 
１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 
１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 
２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ２８ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３ 
３１ １ ２ ３ ４ ５ ６    
 
開館時間：塗りつぶしなし ９：１０～１９：００ 塗りつぶし（青） ９：１０～１６：３０ 
塗りつぶし（赤） 休館日 
●１２月４日は定期休館日です。 
●年末年始の休館期間は１２月２８日(木)～１月８日(月)までです。 
●新年は１月９日（火）から通常開館になります。 
●１月２０日はセンター試験のため休館です。 
●卒業見込生の１２月１２日以降の貸出図書の返却日は２００７年３月１２日
になります。 図 書 館 所 蔵 の 資 料 を 検 索 す る に は 、 図 書 館 ホ ー ム ペ ー ジ 
http://libopac.josai.ac.jp の「蔵書検索OPAC」をご利用ください。新着図
書・雑誌案内も見ることができます。 
検索結果の状態が貸出中の場合、[貸出中]をクリックすると予約手続きが
出来ます。 
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